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Для підвищення точності розрахунків, при проектуванні різного роду 
конструкцій, необхідно враховувати максимальну кількість чинників, що впливають на 
їх міцність, зокрема температурне поле. Тому важливою складовою роботи 
конструктора є розв’язання задач теплопровідності. Розглянемо для прикладу задачу 
відшукання температури стержня довжиною L , вважаючи, що на його боковій 
поверхні відбувається теплообмін із зовнішнім середовищем, температура якого 
0
u . 
Один кінець стержня теплоізольований, а на іншому – відбувається теплообмін. 
Початкова температура стержня описується функцією  r . 
Розв’язок поставленої задачі зводиться до розв’язання диференціального 












, 0 x L  , 0t  , (1) 
із початковою умовою    , 0u x x  та граничними умовами  0, 0xu t  , 
    1 0, , 0xu L t h u x t u   . 
При проведенні інженерних 
розрахунків не обов’язковим є відшукання 
точного розв’язку (1), достатньо отримати 
його розв’язок одним із чисельних методів. 
Для розв’язання диференціальних 
рівнянь та їх систем у середовищі Mathcad 
передбачено декілька засобів. Один із них – 
обчислювальний блок Given/Pdesolve. На 
рис. 1 зображено побудовану за його 
допомогою поверхню  ,z u x t , що 
описує розподіл температури всередині 
стержня у різні моменти часу t . 
 
Рис.1. Залежність температури від часу. 
